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ABSTRACT 
 
Unnecessary audit lag or delay decreases the quality or superiority of the financial 
report by not allowing investors and stakeholders to have appropriate information 
about their investment. The audited Financial Statements are important instrument for 
decision making purposes. However, before it can be released to the public, it must be 
examined by the auditor. Thus, the speed of Financial Statements production is subject 
to the completion of audit work. The purpose of this study is to investigate the audit lag 
(i.e. time taken to complete the audit work) of Nigerian quoted companies, as listed on 
the Nigerian Stock Exchange for the period of 2012 to 2013. The examination was 
conducted on a pooled sample of 266 firm-years across ten industries. Data collected 
was analysed by the regression method and the results from the analysis show that, on 
average, Nigerian auditors spend 132 days to complete the audit work. The time taken 
is more than the time allowed for the submission of the annual return to the Nigerian 
Stock Exchange, i.e. 120 days. Firm size, leverage and profitability were established to 
be significant in explaining the audit lag.  It is argued that bigger companies, in order 
to maintain investors’ confidence, would make their Financial Statements ready for 
audit earlier than smaller companies. In addition, since these companies also have 
better internal control, it is relative easier for their auditors to complete the audit field 
work. However, companies with more leverage and profitably were found to subject to 
longer audit work. This is perhaps due to auditors’ doubtful about the reported 
accounts since fraudulent reporting is not unusual in Nigeria. The following 
recommendations are suggested. The release of businesses’ financial report ought to 
be done appropriately, hence that will enable the shareholders to make the right 
investments decision. The supervisory agencies (e.g. SEC, NSE, CAMA) should 
formulate a strict and rigid polices that will force the companies to comply with the 
timely release of audited accounts.  
Keywords: Auditing, Audit lag, Corporate Governance, Nigeria 
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ABSTRAK 
 
Kelewatan audit mengurangkan kualiti atau keunggulan laporan kewangan kerana 
pelabur dan pemegang kepentingan tidak mempunyai maklumat yang mencukupi 
mengenai pelaburan mereka. Penyata Kewangan yang telah diaudit adalah alat penting 
untuk tujuan membuat keputusan. Walau bagaimanapun, sebelum ia boleh dikeluarkan 
kepada orang ramai, ia mesti diperiksa oleh juruaudit. Oleh itu, kepantasan masa 
pengeluaran Penyata Kewangan adalah tertakluk kepada penyiapan kerja audit. Tujuan 
kajian ini adalah untuk menyiasat penentu kelewatan audit (iaitu masa yang diambil 
untuk menyiapkan kerja audit) oleh syarikat Nigeria yang tersenarai di Bursa Saham 
Nigeria bagi tempoh 2012 hingga 2013. Pemeriksaan ini dijalankan ke atas sampel 
yang dikumpulkan daripada 266 sampel daripada sepuluh industri. Data yang 
diperolehi dianalisis dengan kaedah regresi dan keputusan daripada analisis 
menunjukkan bahawa, secara purata, juruaudit Nigeria menghabiskan 132 hari untuk 
menyiapkan kerja audit. Masa yang diambil adalah lebih daripada masa yang 
dibenarkan untuk mengemukakan penyata tahunan kepada Bursa Saham Nigeria, iaitu 
120 hari. Saiz firma, keberhutangan dan keuntungan di dapati signifikan dalam 
menerangkan sebab kelewatan audit.  Bagi mengekalkan keyakinan pelabur, syarikat-
syarikat besar , berbanding syarikat kecil, akan menyediakan Penyata Kewangan 
mereka lebih awal bagi tujuan audit. Di samping itu, syarikat-syarikat besar ini juga 
mempunyai kawalan dalaman yang lebih baik, maka secara relatifnya lebih mudah 
bagi juruaudit untuk menyiapkan kerja lapangan audit. Walau bagaimanapun, syarikat-
syarikat dengan keberhutangan dan keuntungan yang lebih tinggi, didapati mengambil 
lebih banyak masa untuk diaudit. Ini mungkin disebabkan oleh keraguan juruaudit 
terhadap akaun yang dilaporkan kerana penipuan laporan kewangan bukanlah suatu 
yang asing di Nigeria. Cadangan-cadangan berikut disyorkan. Pengeluaran laporan 
kewangan perlu dilakukan dengan sewajarnya  bagi membolehkan para pemegang 
saham untuk membuat keputusan pelaburan yang tepat. Agensi-agensi penyeliaan (cth 
SEC, NSE CAMA) seharusnya merangka satu dasar yang tegas dan tegar yang akan 
memaksa syarikat-syarikat untuk mematuhi pelaporan kewangan yang tepat pada 
masanya . 
Kata Kunci: Pengauditan, Kelewatan Audit, Tadbir Urus Korporat, Nigeria 
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CHAPTER ONE 
 
INTRODUCTION 
1.1 Background of the Study 
 
Before making investment decisions, stakeholders participating in the capital market 
need to be accustomed with the magnitude of consistency of financial reporting quality 
and perfection of the audited annual report Abu and Arshad (2014). It is also important 
for businesses and stakeholders who want to invest in the capital market to know the 
quality and the financial position of the organisation. The rapid evolution of 
international business and the globalisation of investment markets has make it essential 
to measure the reliability and perfection of financial statements for investment 
purpose. The presentation of reliable and efficient financial report in different 
countries around the globe will encourage timely investment by the stakeholders 
(Abdul Hamid, Shafie, Othman, Wan Hussin, and Fadzil, 2013). Appropriateness of 
financial report is an important characteristic of relevancy of financial information. 
Delayed information is of no use to shareholders in the process of making investment 
decision. Undue deferment in release of financial reports intensify uncertainty related 
with decision on investment. Consequently, all business establishments are indebted to 
gratify the authentication demands of shareholders and potential stakeholders by 
providing timely and efficient evidence in the annual reports for decision purpose 
(Chalaki, Didar, and Riahinezhad, 2012). 
 As a result of audit gap, a research into the appropriateness of financial reports would 
be in the precise way towards sustaining shareholders’ self-confidence and reducing 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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